アルコール依存症からの回復に関する研究　回復者を対象とした10年後の2回目の半構造化面接を通じて by 松下 年子 & 安田 美弥子
アディクション看護　第 16 巻　第２号　2019 年
141
〔1〕	横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻・医学部看護学科
　　Department of Nursing, Graduate School of Medicine, Yokohama City University ∙Nursing Course, School of Medicine
〔2〕	鳥取看護大学大学院看護学研究科看護学専攻
　　Department of Nursing, Graduate School of Nursing, Tottori University of Nursing
アルコール依存症からの回復に関する研究





The process of recovery among persons with alcohol dependence:





















had	been	abstinent	 from	alcohol	 for	over	3	years.	We	have	conducted	 these	 interviews	again	with	9	
participants	who	had	remained	abstinent	 from	alcohol	over	the	past	10	years.	These	participants	were	
asked	about	their	views	on	dependence	and	recovery.	The	data	were	analyzed	by	qualitative	induction.	
The	 extracted	 categories	 included	 [the	process	 of	 becoming	dependent	 on	 alcohol	 and	 after],	 [the	
characteristics	of	persons	who	become	dependent	on	alcohol],	 [What	 is	dependence?],	 [the	 recovery	
process	 from	alcohol	 dependence],	 [What	 is	 the	 recovery	 from	dependence?],	 [the	perspectives	 of	
recovering	persons],	 [dependence	and	 family	relations],	and	 [self-help	groups	and	transitional	 facilities].	
There	were	also	50	subcategories.	For	the	participants	who	remained	abstinent	from	alcohol	over	the	past	



































































and	 recovery>.	Concretely,	 they	hoped	<contributions	 to	 their	 community	 through	hobbies>	and	
commitments	to	staying	or	becoming	employed,	based	on	<valuing	the	working>.	With	regard	to	 [the	
perspectives	 of	 recovering	persons],	 the	participants	had	<encountered	 a	good	 supporter>	at	 the	

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アディクション看護　第 16 巻　第２号　2019 年
162
12(1):33-39，2015
27）	15) 前掲著，pp196-197，
28）	Zimberg,S.:	Principles	of	Alcoholism	Psychothera-
py.	In:	(Zimberg,S.	et	al	eds.)Practical	Approaches	
to	Alcoholism	psychotherapy,	Plenum	Press,	New	
York,	1978
29）	斎藤学，高木敏編，アルコール臨床ハンドブック，
金剛出版，1982
30）	新井清美，森田展彰，韮澤博一：プレアルコホリッ
クの認識における変化のプロセス　アルコール依
存症患者とその家族の語りからの分析，日本アル
コール・薬物医学会雑誌，48(3):198-215，2013
31）	韮沢博一：家族の病としてのアディクション	家族
とのかかわりをとおして　世代間連鎖の予防・「子
どもプログラム」の試み，アディクション看護，
5(1):34-36，2008
32）	Inc.	Alcoholics	Anonymous	World	Services，NPO
法人AA日本ゼネラルサービス訳，12 のステップ
と 12 の伝統，NPO法人	AA日本ゼネラルサービス，
2015
33）	安田美弥子：アルコール依存症者の心理と回復過程
の研究　探偵小説の主人公を例として，東京保健科
学学会誌，3(4):236-242，2001
34）	酒井菜津子：断酒会における規範逸脱とその修正に
ついてのナラティヴ分析，質的心理学研究，(12):119-	
137，2013
35）	塩川幸子，秋山潮子，安田美紀他：アルコール依存
症のグループにおけるエンパワメントを促進する
保健師の関わり　生活の視点からのアルコール依
存症の回復支援，日本アルコール関連問題学会雑
誌，7:118-123，2005
36）	久保紘章，石川到覚編，セルフヘルプ・グループの
理論と展開―わが国の実践をふまえて，中央法規出
版，東京，1998
37）	久保紘章，自立のための援助論　セルフ・ヘルプ・
グループに学ぶ，川島書店，東京，1988
38）	高松里，セルフヘルプ・グループとサポート・グルー
プ実施ガイド　始め方・続け方・終わり方，金剛出
版，東京，2004
39）	伊藤智樹，ピア・サポートの社会学　ALS、認知
症介護、依存症、自死遺児、犯罪被害者の物語を聴
く，晃洋書房，東京，2013
